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Announcements 
Future Meetings 
Continuing Medical Education 
Cardiology al Big Sky: Fourteenth Annual Meeting 
Febmary 17-21, 1992 
Location: Big Sky, Montana 
Program Directors: Daniel Anbe, MD, Sidney Goldstein, MD, Philip 
Hill, MD, and Howard Rosman, MD 
This five-day program will presenl a comprehensive overview of cur-
renl problems in cardiology combined wilh practical workshops in 
electrocardiography and echocardiography. The program will enable 
participants lo interact with the faculty in an informal and stimulating 
atmosphere. 
For further informalion on Continuing Medical Education programs, 
conlacl the Office of Medical Educaiion, Henry Ford Hospilal, 2799 W 
Grand Blvd, Detroit, MI 48202, at (313) 876-3073, 
Department of Internal Medicine: 1992 Grand Rounds 
January 23rd 
Dr, Howard Rosman, Henry Ford Hospilal 
Topic: Changing Aspects of Internal Medicine and ils Relalionship lo 
Subspecialty 
February 27th 
Dr, Robert Bresalier, Henry Ford Hospilal 
Topic: Colon Cancer Screening: Who, How, and How Oflen? 
March 5lh 
Dr, M. Saeed Zafar, Henry Ford Hospilal 
Topic: Graves' Disease 
March 12th 
Dr. Mihai Gheorghiade, Henry Ford Hospilal 
Topic: Reassessment of Digoxin Therapy in the 1990s 
March 19lh 
Dr, Jay Sullivan, Universily of Tennessee 
Topic: Tbe Cardiovascular Benefits of Estrogen Therapy in Postmeno-
pausal Women 
April 2nd 
Dr, Richard Panush, Sl, Barnabas Medical Centre 
Topic: Allergy and the Connective Tissue Disease 
April 30th 
Dr, Walter Stamm, University of Washinglon 
Topic: Managemeni of Urinary Tract Infections 
May 7th 
Prof, Daniel Rachmilewitz, Hadassah Universily Hospital 
Topic: Pathogenesis and Therapy of Inflammatory Bowel Disease 
May 2lst 
Dr. Gary Robertson, Northwestern University 
Topic: Antidiuretic Hormone and Disorders of Water Metabolism 
May 28th 
Dr, Norman Silverman, Henry Ford Hospilal 
Topic: The Evolution of Intraoperative Myocardial Protection 
For further informalion on the Departmeni of Internal Medicine Grand 
Rounds meetings, conlact the Chief Medical Resident's Office, Henry 
Ford Hospital, 2799 W Grand Blvd, Detroit MI 48202, at (313) 876-
1888, 
Referring Physician Office 
Henry Ford Hospital's Referring Physician Office has a 24-hour 
Consult Line (1-800-999-4340). Physicians can call loll-free lo discuss 
patients' problems with a member of the senior medical staff, discuss a 
possible referral, arrange medically supervised transportation, or ob-
lain general information aboul Henry Ford Hospital's wide range of 
services. 
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